






Informační systém pro práci s obrazovou dokumentací policie
Proveďte teoretický rozbor digitalizace obrazu a analýzu současného stavu IS policie pro práci s
obrazovým materiálem a požadavky IS určeného pro práci s obrazovou dokumentací policie. Na základě
provedených analýz navrhněte zefektivnění pracovních postupů při práci s obrazovou dokumentací a
podejte návrhy na zlepšení IS pro práci s obrazovou dokumentací PČR.
Práci vypracujte v těchto bodech:
1. Úvod – Cíle práce
2. Digitalizace obrazu a její principy, popis vlastností obrazových dat
3. Analýza současného stavu IS pro práci s obrazovou dokumentací PČR
4. Analýza požadavků IS a návrhy na zlepšení informačního systému pro práci s obrazovou dokumentací
PČR.
5. Závěrečné shrnutí a návrhy dalšího postupu řešení.
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